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50 лет непрерывной разливке стали в Украине
50 лет промышленного применения процесса непрерывной разливки стали в Украине во многом повлияли на 
развитие отечественного сталеплавильного комплекса. В Украине за последние десятилетия сформировалось 
не только мощное сталелитейное производство, базирующееся на непрерывной разливке стали, но и научная, 
проектная и машиностроительная составляющие, ее обеспечивающие.
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Непрерывная разливка стали как промышленный метод формообразования стальных заготовок является, по сути, наиболее молодой и быстро развивающейся технологией в системе произ-
водства и разливки металла�� Непрерывная разлив-
ка стали в настоящее время освоена более чем в 90 
странах мира�� Успешно действуют примерно 2 тыс�� 
машин для непрерывной разливки заготовок (МНЛЗ) 
различной конструкции и назначения, что позволя-
ет отливать на них свыше 93 % всей выплавляемой 
стали�� При этом промышленно производятся непре-
рывнолитые заготовки следующих максимальных
сечений, мм: блюм – 600×670, сляб – 250×3200 и круг 
диаметром 600�� В большинстве развитых стран мира 
показатель доли непрерывной разливки колеблется 
от 95 до 100 %�� Так в 2008 г�� непрерывным спосо-
бом отлито 1,228 млрд�� т заготовки (рекордный пока-
затель)��
Процесс непрерывной разливки стали продолжа-
ет совершенствоваться и развиваться в конструкци-
онном и технологическом плане�� Получение плоского 
проката на так называемых «литейно-прокатных аг-
регатах» (ЛПА), совмещающих процесс затвердева-
ния и прокатки, получило широкое промышленное 
развитие в последние два десятилетия�� Освоены 
промышленные технология и оборудование для раз-
ливки стали на тонкую полосу, что раскрывает новые 
возможности в области энергосбережения�� Полное 
оснащение предприятий черной металлургии ма-
шинами непрерывной разливки стали ожидается
к 2020 г��
Технологию и оборудование для непрерывной 
разливки стали начали применять в промышленных 
сталеплавильных цехах в конце 50 – начале 60-х 
годов прошлого столетия�� Одна из первых в мире
крупных промышленных установок для непрерыв-
ной разливки слябов была успешно запущена в июне 
1960 г�� в мартеновском цехе Донецкого металлурги-
ческого завода�� Строительство машины и перифе-
рийных объектов было начато во второй половине 
1958 г�� Примечательно, что эта машина продолжает 
работать и в настоящее время�� Таким образом, вся 
сталь, произведенная в мартеновском цехе в 2009 г��, 
была разлита на ней�� 
Рассматривая это событие в историческом ра-
курсе, можно утверждать, что в Украине в 1960 г�� 
появились технологии и оборудование, которые 
олицетворяли собой будущий прогресс в мировой 
черной металлургии�� Фактически эта машина для 
непрерывной разливки заготовок (МНЛЗ) стала ба-
зовым объектом для дальнейших исследований и 
развития процессов литья, а также обучения кадров 
для многих металлургических предприятий в СССР 
и за его пределами�� Промышленная эксплуатация
донецкой МНЛЗ сопровождалась эффективной сов-
местной работой ученых-теоретиков, исследовате-
лей, конструкторов и заводских специалистов в тече-
ние многих лет�� В состав научно-исследовательских 
групп в разное время входили проф�� Дюдкин Д�� А��
(первый мастер МНЛЗ), чл��-кор�� АН СССР Ефи-
менко С�� П��, чл��-кор�� НАН Украины Пилюшенко В�� Л��, 
ставшие в дальнейшем известными учеными��
Появлению промышленной установки для не-
прерывной разливки стали в Донецке предшество-
вал ряд событий�� Во-первых, эта установка стала
результатом колоссальных усилий ведущих
институтов, специальных лабораторий и конструк-
торских бюро: ЦНИИЧермет им�� И�� П�� Бардина, СКБ 
института «Стальпроект», Всесоюзного института
огнеупоров, ВНИИМетмаша, Южно-Уральского
Рис. 
 
 
Динамика изменения разливки стали на МНЛЗ в Украине:  (добавить из рис. две строчки - 
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машиностроительного завода, Уралмашзавода�� Ос-
новные усилия по изучению процесса непрерывной 
разливки в Украине в 60-70-е годы прошлого века 
были сконцентрированы в научно-исследователь-
ском институте УкрНИИМет (г�� Харьков)�� В отличие 
от преобладающей в ЦНИИЧермет идеологии раз-
вития вертикальных МНЛЗ, в УкрНИИМет развивали 
концепцию радиальных МНЛЗ (В�� Т�� Сладкоштеев)�� 
Значительные усилия специалистов УкрНИИМет в 
дальнейшем были сконцентрированы на разработ-
ке концепции горизонтальных машин непрерывной 
разливки металла, получившей широкое распростра-
нение в цветной металлургии��
Значимую роль в успешной реализации непре-
рывной разливки в мартеновском цехе сыграла тща-
тельная подготовка кадров: бригадиров, операторов 
и мастеров�� Декан металлургического факультета и 
заведующий кафедрой «Металлургия стали» Донец-
кого политехнического института М�� Н�� Стрелец за 
несколько лет до пуска подобрал группу студентов, 
которые проявили интерес к работе на установке
непрерывной разливки, прошли практику на такой
установке в г�� Сормово и выполнили дипломные
работы по этой теме�� Учитывая отсутствие необхо-
димой для обучения студентов информации о не-
прерывной разливке, М�� Н�� Стрелец издает первое в 
своем роде учебное пособие «Непрерывная разлив-
ка стали» (1961 г��)�� Кафедра «Металлургия стали» 
совместно с инженерно-техническими специалис-
тами Донецкого металлургического завода в после-
дующие годы стала главным центром подготовки
кадров для непрерывной разливки�� Многие концеп-
туальные решения, которые касались прогрессивных 
идей в области технологии разливки и конструкции 
МНЛЗ, а также ее отдельных узлов прошли про-
мышленное опробование и были реализованы в это 
время��
Работы по совершенствованию технологических 
и конструктивных решений для МНЛЗ мартеновского 
цеха ДМЗ начались, практически, с момента ее пуска 
Основные данные машин для непрерывной разливки стали Украины, 2009 г.
Завод
Тип пла-
вильного 
цеха
(номи-
нальная 
емкость, т)
Внепечная 
обработка
Начало
эксплуа-
тации / 
реконс-
трукция*
Количество 
машин × 
количество 
ручьев
Тип МНЛЗ
(конструк-
ция)
Сечение
заготовки, 
мм
Годовое
производство,
млн. т
2009 2008 2007
ОАО «Донецкий
металлургический завод
«Донецк-Сталь», Донецк
мартен
(150) ковш-печь
1960
2003* 1×4
верти-
кальная
(150×600)- 
(200×1200) 0,50 0,50 0,58
ОАО «Металлургический
комбинат «Азовсталь»,
Мариуполь
ККЦ
(350)
продувка
аргоном 
в ковше, 
ковш-печь, 
вакууматор 
VD
1977
2005* 3×2 радиальная
(200×1200)- 
(315×1900)
3,81 4,08 4,41
2008 1×2
криволи-
нейная
с загибом
(220-270)× 
(1500-2100)
ДП «Завод утяжеленных
и ведущих бурильных труб», 
Сумы 
ЭСПЦ
(18)
ASEA-SKF
VOD 1987 1×2
верти-
кальная ■ 200-■ 500 0,04 0,04 0,05
ОАО «Мариупольский
металлургический комбинат
им�� Ильича»,
Мариуполь
ККЦ
(160)
продувка 
аргоном в 
ковше 
1993 2×1 радиальная 250× (1500-1900)
1,91 2,82 2,97
2006 1×1
криволи-
нейная
с загибом
150× 
(1100-1900)
ОАО «Днепровский
металлургический комбинат», 
Днепродзержинск
ККЦ
(230)
продувка
аргоном в 
ковше,
ковш-печь
1994 2×6 радиальная 335×400
2,33 1,41 1,40
2008 1×7 радиальная ■ 100-160
ЗАО «Мини-металлургический
завод „ИСТИЛ (Украина)“»,
Донецк
ЭСПЦ
(120)
ковш-печь,
вакууматор 
VD
1999 1×6 радиальная ■ 100-150● 120-180 0,52 0,97 0,87
ОАО «Енакиевский
металлургический завод,
Енакиево
ККЦ
(160) ковш-печь
2001
2002 2×6 радиальная ■ 120-■ 150 2,27 2,26 2,27
ОАО «Алчевский
металлургический комбинат»,
Алчевск
ДСПА
(600)
ККЦ (300)
ковш-печь,
вакууматор 
VD/VOD
2005
2006 2×2
криволи-
нейная
с загибом
(200-300)× 
(1000-2000) 2,42 2,52 2,16
ООО «Электросталь»,
Курахово
ЭСПЦ
(50) ковш-печь 2008 1×3 радиальная ■ 100-■ 135 0,41 0,10 –
ЗАО «Азовэлектросталь», 
Мариуполь
ЭСПЦ
(60)
ковш-печь, 
вакууматор 
VD
2008 1×2 радиальная ■ 250● 400 0,16 – –
ООО «ТСА-Стил Групп»,
Павлоград
ЭСПЦ
(2×15) ковш-печь 2009 1×2 радиальная ■ 110-■ 150 0,003 – –
В целом по Украине 14,40 14,71 14,68
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и продолжаются по сегодняшний день�� Так, совер-
шенствование механизма качания кристаллизатора, 
зоны вторичного охлаждения и тянущей клети было 
объектом комплексных исследований ученых Донец-
кого политехнического института под руководством 
М�� З�� Левина�� В Институте проблем литья АН Укра-
ины были выполнены многочисленные прикладные 
исследования, позволившие расширить представле-
ния о процессах затвердевания стали в кристалли-
заторе�� Руководителем этого направления в течение 
многих лет был академик В�� А�� Ефимов��
В течение многих лет установка непрерывной раз-
ливки стали Донецкого металлургического завода 
была объектом пристального изучения не только для 
специалистов СССР, а также и для многих других 
стран мира�� Ее посещали многие десятки делегаций 
из Европы, Азии и Америки�� 
В 60-е – начале 70-х годов прошлого века процесс 
непрерывной разливки стали получил достаточное 
распространение и был внедрен на ряде металлур-
гических заводов ведущих стран мира�� Тем не менее, 
объемы непрерывной разливки стали еще в начале 
70-х годов составляли около 4 %�� В этот период про-
изводителям МНЛЗ пришлось конкурировать с кон-
сервативным, но сравнительно дешевым процессом 
разливки стали в слитки, а также инерционностью 
мышления ряда руководителей отрасли�� Однако 
опыт ряда сталеплавильных цехов, спроектирован-
ных исключительно под разливку стали непрерыв-
ным способом (например, первый конвертерный 
цех Новолипецкого металлургического комбината), 
убедительно доказал его преимущества�� Мировая 
практика подтвердила, что непрерывная разливка 
наиболее эффективно адаптируется в конвертер-
ных и электросталеплавильных цехах�� В этот пе-
риод в максимальной степени проявились достоин-
ства непрерывной разливки – высокая экономиче-
ская эффективность, энерго- и ресурсосбережение, 
а также полная адаптация к конкретным требова-
ниям прокатного передела�� К концу этого периода 
стало совершенно очевидно, что непрерывнолитая 
заготовка не уступает по качеству заготовке, полу-
ченной прокаткой на обжимном стане�� Выход годной 
заготовки составлял уже 94-97 против 78-82 % при 
разливке в слитки, что (в совокупности с исключени-
ем из системы технологических процессов энерго-
емких обжимных станов) рассматривалось как одно 
из наиболее эффективных энерго- и ресурсосбере-
гающих мероприятий в черной металлургии в целом��
Применительно к Украине следует отметить, что 
ко второй половине 60-х годов основные сталепла-
вильные цехи были уже построены или находились 
в стадии завершения строительства�� Поэтому рас-
пространение непрерывной разливки сдерживалось 
вполне объективными причинами: отсутствием новых 
цехов и наличием большого количества мартенов-
ских цехов (и блюмингов), где реализация техноло-
гии непрерывной разливки представлялась наибо-
лее затруднительной�� Это привело к формированию 
целого спектра противоречивых проблем в метал-
лургическом комплексе Украины, которые предопре-
делили ее несбалансированность в экономическом 
и технологическом плане, проявившихся наиболее 
остро в последние два десятилетия�� Объективным 
следствием несовершенной концепции развития
черной металлургии Украины в 80 и 90-е годы
явился тот факт, что в настоящий момент приходит-
ся говорить о самом высоком уровне потребления 
сырья, огнеупоров, топлива и энергии – эти пока-
затели выше на 20-30 % соответствующих показа-
телей в развитых странах��
В 1975 г�� в институте ДонНИИЧермет создается 
лаборатория непрерывной разливки стали под руко-
водством Д�� А�� Дюдкина, в которой большое внима-
ние уделялось совершенствованию процесса раз-
ливки стали на МНЛЗ�� Среди оригинальных разра-
боток лаборатории необходимо выделить обосно-
вание и создание МНЛЗ наклонного типа�� Опытно-
промышленная наклонная МНЛЗ с сечением сляба 
150×500 мм была сооружена в мартеновском цехе 
ДМЗ в конце 70-х годов��
Только в 1977 г�� в Украине был сделан следу-
ющий шаг в освоении непрерывной разливки ста-
ли: на Мариупольском металлургическом комбина-
те «Азовсталь» был пущен в эксплуатацию один из
крупнейших в мире кислородно-конвертерных цехов 
(два конвертера по 330 т) со 100%-ной разливкой
стали на слябовых МНЛЗ�� Всего было построено и 
пущено в эксплуатацию три двухручьевых слябо-
вых МНЛЗ с годовым номинальным объемом произ-
водства 4,5 млн�� т�� Максимальный размер сляба 
315×1900 мм�� Этот цех и в настоящее время оста-
ется одним из ведущих производителей сляба в
Украине�� Уже в 2005 г�� две МНЛЗ были реконстру-
ированы: проект реконструкции и изготовление обо-
рудования осуществлены Новокраматорским ма-
шиностроительным заводом�� Кроме того, в 2008 г�� 
на комбинате введена в эксплуатацию современная 
слябовая МНЛЗ (производитель оборудования –
фирма «Danieli», Италия)�� Продукция комбината 
«Азовсталь» высоко оценена на мировом рынке�� 
В 1984 г�� в недавно построенном ЭСПЦ Донец-
кого металлургического завода была пущена в экс-
плуатацию вертикальная четырехручьевая блюмо-
вая МНЛЗ�� В течение ряда лет на этой машине был 
отработан комплекс технологических процессов по 
внепечной обработке (вакуумированию) и разливке 
качественных низколегированных сталей, в том чис-
ле трубных и подшипниковых�� В 90-е годы эта МНЛЗ 
была выведена из эксплуатации по ряду соображе-
ний технического характера��
В 1985-1987 гг�� на Константиновском огнеупор-
ном заводе организовали производство изостатиче-
ских огнеупоров для непрерывной разливки стали:
стопоров-моноблоков, погружных стаканов, защит-
ных труб�� К тому времени на Красноармейском
динасовом заводе уже освоили производство цир-
коновых стаканов-дозаторов для промковшей, 
которые использовались на большинстве МНЛЗ
металлургических заводов СССР�� Несколько поз-
днее на Красногоровском огнеупорном заводе
освоили производство кварцевых шликернолитых 
погружных стаканов и защитных труб�� Все техноло-
гии производства огнеупоров были разработаны во 
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Всесоюзном научно-исследовательском институте 
огнеупоров (г�� Ленинград)��
В 1987 г�� в составе ОАО СМНПО им�� Фрунзе
(г�� Сумы) был построен и введен в эксплуатацию 
уникальный мини-завод по производству утяжелен-
ных бурильных и ведущих труб для нефтяной про-
мышленности�� Итальянская фирма «Danieli» созда-
ла завод малой мощности, специализирующийся на 
производстве высококачественной конкурентоспо-
собной на мировом рынке продукции с номинальным 
годовым объемом производства около 80 тыс�� т ста-
ли, которое осуществляется в двух 20-тонных дуго-
вых сталеплавильных печах, а внепечная обработ-
ка – на установке ковш-печь типа ASEA-SKF�� Непре-
рывная разливка стали производится на двухручь-
евой вертикальной МНЛЗ, позволяющей получать 
блюмы сечением от 190×190 до 650×650 мм�� Кроме 
этого в цехе запущена в эксплуатацию установка 
вакуумкислородного обезуглероживания (VOD) для 
производства коррозионностойких и углеродистых 
сталей с ультранизким содержанием углерода��
В 1988 г�� в Донецке создали завод «Универсаль-
ное оборудование», на котором впервые в СССР 
было организовано промышленное производство
порошковых проволок на основе силикокальция для 
обработки стали (в ковше и промковше), которая 
затем разливалась на МНЛЗ�� Это предприятие в те-
чение многих лет поставляет продукцию на многие 
заводы Украины, России и Беларуси��
В 1989 г�� в мартеновском цехе Краматорско-
го металлургического завода была сооружена че-
тырехручьевая сортовая МНЛЗ горизонтального
типа конструкции ВНИИМетмаш, которая предпо-
лагала получение квадратной заготовки сечением 
175×175 мм с производительностью 80 т/ч�� Несмот-
ря на значительные усилия, приложенные сотрудни-
ками института и специалистами завода в течение 
нескольких лет, стабильной разливки и проектных 
показателей достигнуто не было�� Это объясняется, 
прежде всего, определенными концептуальными
недоработками в конструкции МНЛЗ (в частности, 
узла сопряжения промковша и кристаллизатора), а 
также сложностями в подготовке стали к разливке в 
условиях старого мартеновского цеха�� В 90-е годы 
эта МНЛЗ была демонтирована��
В 1993 г�� после завершения реконструкции кис-
лородно-конвертерного цеха Мариупольского ме-
таллургического комбината им�� Ильича, имеющего в 
своем составе три конвертера емкостью 160 т, были 
запущены в эксплуатацию две одноручьевые МНЛЗ 
с максимальным сечением сляба 315×1900 мм��
В течение последующих лет комбинат значительно 
повысил эффективность работы МНЛЗ�� Так, серий-
ность разливки из одного промковша составляет в 
среднем 20-24 плавки при работе машины в режиме 
«nonstop» в течение 120-130 ч�� В 2006 г�� запущена 
в эксплуатацию третья слябовая МНЛЗ (произво-
дитель – фирма «VAI», Австрия)�� В этом цехе пол-
ностью освоена технология химического подогрева 
стали и обработки ее порошковыми проволоками 
различного химического состава��
В 1994 г�� выполнена реконструкция кислородно-
конвертерного цеха Днепровского металлургиче-
ского комбината, имеющего в своем составе два 
конвертера емкостью 250 т каждый и две 6-ручь-
евых блюмовых МНЛЗ�� На ДМК впервые для 
стран СНГ освоили разливку длинными и сверх-
длинными сериями (20-24 плавки) из 6-ручьево-
го промежуточного ковша, а также сортовой за-
готовки закрытой струей «под уровень» на двух
ручьях одновременно с разливкой блюмовой заго-
товки на остальных ручьях�� В 2008 г�� в конвертер-
ном цехе ДМК успешно запущена в эксплуатацию
7-ручьевая сортовая МНЛЗ с номинальным объ-
емом производства 1,7 млн�� т заготовки в год
(производитель – фирма «Siemens-VAI»)�� На мес-
те снесенной блюмовой МНЛЗ в настоящее время 
сооружается вторая сортовая МНЛЗ с аналогичны-
ми эксплуатационными параметрами�� С ее пуском 
в 2010 г�� на комбинате будут созданы условия для 
разливки на МНЛЗ практически всей выплавляемой 
стали��
В 1999 г�� после выделения из состава Донецкого 
металлургического завода ряда цехов и организации 
нового предприятия ЗАО «Мини-металлургический 
завод „ИСТИЛ (Украина)“», запущена 6-ручьевая 
сортовая МНЛЗ (производитель фирма «Danieli»)�� 
Эта МНЛЗ позволяет получать высококондиционную 
сортовую заготовку квадратного и круглого сечений 
при разливке открытой и закрытой струей�� МНЛЗ вхо-
дит в состав сталеплавильного комплекса, включа-
ющего современную 120-тонную электродуговую 
печь, ковш-печь и вакуумную станцию VD/VOD�� До-
стигнутый рекордный объем разливки стали на сор-
товой МНЛЗ составил 0,97 млн�� т в год��
В 2002-2003 гг�� после реконструкции кислородно-
конвертерного цеха ОАО «Енакиевский металлурги-
ческий завод» в эксплуатацию были запущены две 
6-ручьевых сортовых МНЛЗ для производства квад-
ратной заготовки�� Машины были сконструированы
и изготовлены на АО «Новокраматорский машино-
строительный завод»�� В период 2007-2009 гг�� объ-
ем разливаемой стали составил 2,27 млн�� т в год
(рекордное производство одной МНЛЗ по месяцу 
составляет 108-110 тыс�� т)�� Высокая производитель-
ность этих МНЛЗ достигнута в результате комплек-
са технологических мероприятий, обеспечивающих 
гармонизацию процессов выплавки, внепечной об-
работки и разливки стали�� Благодаря этому обес-
печены разливка стали сверхдлинными сериями 
(среднемесячный показатель серийности – 35-43 
плавки), что обеспечивает существенный энерго- и 
ресурсосберегающий эффект, а также повышение 
производительности машин�� В настоящее время 
ОАО «Енакиевский металлургический завод» – один 
из крупнейших производителей сортовой заготовки
в Европе�� Дальнейшее развитие процесса произ-
водства сортовой заготовки на ОАО «ЕМЗ» рас-
сматривается в ракурсе повышения экспортного
потенциала и конкурентоспособности металлопро-
дукции��
В 2005-2006 гг�� в рамках коренной реконструк-
ции и сооружения современного конвертерного цеха
в ОАО «Алчевский металлургический комбинат» 
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успешно вводятся в эксплуатацию две высокопро-
изводительные двухручьевые слябовые МНЛЗ (про-
изводитель – фирма «Siemens-VAI»)�� Построенный 
конвертерный цех, оснащенный двумя 300-тонными 
конвертерами с комбинированной продувкой, двух-
позиционной установкой ковш-печь и вакууматором 
VD/VOD, имеет номинальный показатель годово-
го производства на уровне 5,5-6,0 млн�� т�� Конвер-
терный цех и, в частности, МНЛЗ ОАО «Алчевский
металлургический комбинат) в настоящее время
являются высокофункциональным технологическим
построением, соответствующим лучшим мировым 
аналогам�� На комбинате освоено производство и 
разливка широкого спектра высококачественных
сталей, начиная со сверхнизкоуглеродистых и за-
канчивая высокопрочными, для производства труб 
ответственного назначения��
Весной 2008 г�� был запущен в эксплуатацию
сталеплавильный комплекс ООО «Электросталь»
(г�� Курахово), построенный по концепции мини-за-
вода со стратегией минимизации издержек�� Запуск
был произведен силами специалистов ООО «Элек-
тросталь» и фирмы «SТВ» (Италия)�� В состав ком-
плекса входят 50-тонная дуговая печь, установка 
ковш-печь и трехручьевая сортовая МНЛЗ�� Уже 
после трех месяцев работы комплекса была достиг-
нута его проектная мощность на уровне 25 тыс�� т
заготовки в месяц�� А по итогам 2009 г�� произведе-
но 418 тыс�� т стали, что почти в 1,5 раза превышает
проектный показатель�� Разливка стали произво-
дится с использованием системы быстрой замены 
стаканов-дозаторов, что обеспечивает среднюю
серийность на уровне 40 плавок (рекордная серия –
63 плавки длительностью 60 ч 40 мин при средней 
производительности 62 т/ч)��
Осенью 2008 г�� успешно запущен в эксплуатацию 
еще один мини-завод – ЗАО «Азовэлектросталь», 
построенный на базе электросталеплавильного
цеха концерна «Азовмаш» (г�� Мариуполь)�� В состав 
сталеплавильного комплекса входит 50-тонная ду-
говая сталеплавильная печь, вакуумная станция
VD/VOD, установка ковш-печь (ASEA-SKF) и двух-
ручьевая блюмовая МНЛЗ, позволяющая получать 
квадратную и круглую заготовки�� Основным постав-
щиком оборудования выступила итальянская фир-
ма «SТВ»�� Проектная мощность комплекса оценива-
ется специалистами на уровне 300 тыс�� т качествен-
ной заготовки в год�� Завод ориентирован на получение 
товарной непрерывнолитой заготовки, поскольку не 
располагает собственным прокатным производством��
В конце 2009 г�� стартовало сортовое произ-
водство на новом мини-металлургическом заводе
ООО «ТСА-Стил Групп» (г�� Павлоград)�� Сталепла-
вильный комплекс оснащен двумя 15-тонными дуго-
выми сталеплавильными печами, установкой ковш-
печь и двухручьевой сортовой МНЛЗ�� Проектный
объем производства – 200 тыс�� т заготовок в год�� 
Предполагается, что в будущем получаемая заготов-
ка будет перекатываться непосредственно на заводе��
Подводя итоги 50-летнего промышленного при-
менения непрерывной разливки стали в Украине,
необходимо отметить, прежде всего, что эта техно-
логия во многом повлияла на развитие отечествен-
ного сталеплавильного комплекса�� В Украине за 
последние десятилетия сформировалось не только 
мощное сталелитейное производство, базирующее-
ся на непрерывной разливке стали, но также и на-
учная, проектная и машиностроительная составля-
ющие, обеспечивающие ее�� 
Так, проектные институты ГИПРОСталь (г�� Харь-
ков) и УкрГИПРОМез уже достаточно давно выпол-
няют весь комплекс проектирования металлурги-
ческих заводов и цехов с машинами непрерывной 
разливки стали для многих предприятий в странах 
СНГ�� Новокраматорский машиностроительный за-
вод успешно реализовал проекты высокопроизво-
дительных сортовых и слябовых МНЛЗ и вполне
способен конкурировать с ведущими производите-
лями МНЛЗ в мире��
Технологии непрерывной разливки металла ши-
роко используются при производстве цветных ме-
таллов и сплавов�� На ОАО «Артемовский завод по 
обработке цветных металлов», например, успешно 
эксплуатируются вертикальные машины для полу-
непрерывной разливки меди и ее сплавов на круглые 
и плоские слитки крупных сечений, горизонтальные 
МНЛЗ для получения круглой и трубной полых заго-
товок, а также литейно-прокатный модуль для полу-
чения катанки��
Среди положительных моментов в эволюции ме-
таллургического комплекса Украины в XXI веке мож-
но выделить следующее:
– по объемам разливаемой непрерывным спосо-
бом стали в 2009 г�� (см�� рисунок) украинская метал-
лургия занимает 12-ю позицию в мире и 4-ю (после 
России, Германии и Италии) – в Европе;
– непрерывная разливка стали как базовый тех-
нологический процесс присутствует на 11-ти метал-
лургических предприятиях Украины (см�� таблицу),
из которых 5 являются предприятиями полного
металлургического цикла с производством стали в 
конвертерах;
– доля конвертерной стали в общем объеме ста-
ли, разливаемой непрерывным способом, составля-
ет 88-89 %; при этом 61,8 % конвертерной стали раз-
ливается на МНЛЗ;
– процесс непрерывной разливки стал стержне-
вым элементом в электросталеплавильных цехах
и мини-заводах Украины и обусловил появление
новых конкурентоспособных предприятий; доля
электростали, разливаемой непрерывным спосо-
бом, составляет более 85 %, а на ряде заводов
разливка в слитки вообще не предусмотрена тех-
нологическим построением;
– отечественная металлургия располагает соб-
ственным производителем оборудования для сля-
бовых и сортовых МНЛЗ (Новокраматорский маши-
ностроительный завод), который успешно конкури-
рует с ведущими мировыми производителями на 
внутреннем и мировом рынках;
– в Украине успешно функционируют два про-
ектных института, которые выполняют комплекс
услуг по проектированию сталеплавильных цехов и 
комплексов для непрерывной разливки стали��
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В качестве негативных моментов следует отме-
тить, что:
– доля стали, разливаемой непрерывным спо-
собом, составляет чуть меньше 50 % (по данным 
2009 г��), что следует рассматривать как крайне низ-
кий показатель;
– отсутствие в Украине: производителей высоко-
качественных огнеупоров, которые обеспечивали
бы нужды МНЛЗ (огнеупоры для промковшей и
дозирования стали); промышленного производства 
ряда крайне важных для функционирования МНЛЗ 
сменных и расходуемых деталей и изделий (напри-
мер, кристаллизаторов, форсунок для распыления 
воды, устройств для быстрой замены стаканов и др��); 
разработок, которые бы соответствовали передово-
му уровню развития науки и технологии непрерыв-
ной разливки – литейно-прокатных модулей и машин 
для непрерывной разливки литья��
Смірнов О. М.
50 років безперервному розливанню сталі в Україні
50 років промислового застосування процесу безперервного лиття сталі в Україні 
багато в чому вплинули на розвиток вітчизняного сталеплавильного комплексу. В Україні за останні десятиріччя 
сформувалось не тільки потужне сталеливарне виробництво, що базується на безперервному розливанні сталі, 
але й наукова, проектна та машинобудівна складові, які її забезпечують.
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50 years from start-up continuous casting steel in Ukraine
50 years industrial application of continuous casting process in Ukraine had been influence 
on the development Ukrainian steelmaking. There are strong steelmaking industry based on steel continuous casting 
technology, science, design and machine building structure that serves for industry.
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